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,.,Quebrach~ - Liq1lllid, .. 3. 5% Bisulf 1·ted.,: 35t· -Tannin, 40% so_lub-le-,.: ~- _ ...,.,.,a;: 
--~ -~-. ~ ... 1 sol~d~! ____ ._ .· , . . . . · . 
· (whenever pot specified di~ferently, the · · ·-·-_·_·_· ~ ---~ 
_. qu&nti ty of mat·erial used. ·is ·&aiied ·on: .. -a--· 
percentage of this liq~id·extra.ct) 
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